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No Program	Studi/Jurusan user password
1 DIII	Pemasaran	Diploma	III	Reguler d3pemasaran d3pemasaran2016
2 DIII	Kesekretariatan	Diploma	III	Reguler d3kesekretariatan d3kesekretariatan2016
3 Keuangan	Perbankan	D3	Diploma	III	Reguler d3keuanganperbankan d3keuperbankan2016
4 Keuangan	Negara	dan	Daerah	D3	Diploma	III	Reguler d3keuanganegara d3keuanganegara2016
5 DIII	Akuntansi	Diploma	III	Reguler d3akuntansi d3akuntansi	2016
6 DIII	Keuangan	Diploma	III	Reguler d3keuangan d3keuangan2016
7 Agroekoteknologi	(d/h	Agronomi)	S1	Reguler
8 Agroekoteknologi	(d/h	Pemuliaan	Tanaman)	S1	Reguler
9 Agroekoteknologi	(d/h	Ilmu	Tanah)	S1	Reguler
10 Agroekoteknologi	(d/h	Ilmu	Hama	dan	Penyakit	Tumbuhan)	S1	Reguler
11 Agribisnis	(d/h	Sosial	Ekonomi	Pertanian)	S1	Reguler
12 Agribisnis	(d/h	Penyuluhan	dan	Komunikasi	Pertanian)	S1	Reguler
13 Teknologi	Hasil	Pertanian	S1	Reguler tekhasilpertanian tekhasilpertanian2016
14 Teknik	Pertanian	S1	Reguler tekpertanian tekpertanian2016
15 Pendidikan	Dokter	S1	Reguler kedokteran kedokteran2016
16 Ilmu	Keperawatan	S1	Reguler ilmukeperawatan ilmukeperawatan2016
17 Ilmu	Kesehatan	Masyarakat	S1	Reguler kesmas kesmas2016
18 Farmasi	S1	Reguler farmasi farmasi2016
19 Kimia	S1	Reguler kimia kimia2016
20 Biologi	S1	Reguler biologi biologi2016
21 Matematika	S1	Reguler matematika matematika2016
22 Fisika	S1	Reguler fisika fisika2016
23 Ilmu	Hukum	S1	Reguler ilmuhukum ilmuhukum2016
24 Ekonomi	Pembangunan	S1	Reguler ekopembangunan ekopembangunan2016
25 Manajemen	S1	Reguler manajemen manajemen2016
26 Akuntansi	S1	Reguler akuntansi akuntansi2016
27 Ilmu	Peternakan	(d/h	Produksi	Ternak)	S1	Reguler
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agroekoteknologi agroekoteknologi2016
agribisnis agribisnis2016
28 Ilmu	Peternakan	(d/h	Nutrisi	dan	Makanan	Ternak)	S1	Reguler
29 Ilmu	Peternakan	(d/h	Teknologi	Hasil	Ternak)	S1	Reguler
30 Ilmu	Peternakan	(d/h	Sosial	Ekonomi	Peternakan)	S1	Reguler
31 Teknik	Mesin	S1	Reguler tekmesin tekmesin2016
32 Teknik	Sipil	S1	Reguler teksipil teksipil2016
33 Teknik	Industri	S1	Reguler tekindustri tekindustri2016
34 Teknik	Lingkungan	S1	Reguler teklingkungan teklingkungan2016
35 Teknik	Elektro	S1	Reguler tekelektro tekelektro2016
36 Ilmu	Sejarah	S1	Reguler ilmusejarah ilmusejarah2016
37 Sastra	Indonesia	S1	Reguler sasindo sasindo2016
38 Sastra	Inggris	S1	Reguler sasing sasing2016
39 Sastra	Minangkabau	S1	Reguler sasmin sasmin2016
40 tidak	diketahui	S1	Reguler
41 Sosiologi	S1	Reguler sosiologi sosiologi2016
42 Antropologi	Sosial	S1	Reguler antropologi antropologi2016
43 Ilmu	Politik	S1	Reguler ilmupolitik ilmupolitik2016
44 Ilmu	Administrasi	Negara	S1	Reguler ilmuadn ilmuadn2016
45 Sastra	Jepang	S1	Reguler sastrajepang sastrajepang2016
46 Akuntansi	Internasional	S1	Reguler akuntansiin akuntansiin2016
47 Ekonomi	Pembangunan	Internasional	S1	Reguler ekonomipemin ekonomipemin2016
48 Manajemen	Internasional	S1	Reguler manajemenin manajemenin2016
49 Ilmu	Hubungan	Internasional	S1	Reguler ilmuhi ilmuhi2016
50 Ilmu	Komunikasi	S1	Reguler ilkom ilkom2016
51 Sistem	Komputer	S1	Reguler siskom siskom2016
52 Pendidikan	Dokter	Gigi	S1	Reguler pdgigi pdgigi2016
53 Psikologi	S1	Reguler psikologi psikologi2016
54 Sistem	Informasi	S1	Reguler sisinfor sisinfor2016
55 Ilmu	Tanah	S1	Reguler ilmutanah ilmutanah2016
56 Kebidanan	S1	Reguler kebidanan kebidanan2016
57 Gizi	S1	Reguler gizi gizi2016
peternakan peternakan2016
58 Ilmu	Keperawatan	Internasional	S1	Reguler ilmukepinter ilmukepinter2016
59 Biologi	Internasional	S1	Reguler biologiinter biologiinter2016
60 Kimia	Internasional	S1	Reguler kimiainter kimiainter2016
61 S2-ILMU	TANAH	S2 s2ilmutanah s2ilmutanah2016
62 S2-AGRONOMI	S2 s2agronomi s2agronomi2016
63 S2-ILMU	HUKUM	S2 s2ilmuhukum s2ilmuhukum2016
64 S2-ILMU	LINGKUNGAN	S2 s2ilmulingkungan s2ilmulingkungan2016
65 S2-ILMU	HAMA	DAN	PENYAKIT	TUMBUHAN	S2 s2ilmuhama s2ilmuhama2016
66 S2-FARMASI	S2 s2farmasi s2farmasi2016
67 S2-ILMU	BIOMEDIK	S2 s2biomedik s2biomedik2016
68 S2-MATEMATIKA	S2 s2matematika s2matematika2016
69 S2-FISIKA	S2 s2fisika s2fisika2016
70 S2-PENGELOLAAN	TERPADU	SUMBERDAYA	ALAM	(INRM)	S2 s2pengelolaansda s2pengelolaansda2016
71 S2-AKUNTANSI	S2 s2akuntansi s2akuntansi2016
72 S2-SOSIOLOGI	(Mandiri)	S2 s2sosiologi s2sosiologi2016
73 S2-ILMU	LINGUISTIK	S2 s2linguistik s2linguistik2016
74 S2-ILMU	SEJARAH	S2 s2ilmusejarah s2ilmusejarah2016
75 S2-KESEHATAN	MASYARAKAT	S2 s2kesmas s2kesmas2016
76 S2-ILMU	TERNAK	S2 s2ilmuternak s2ilmuternak2016
77 S2-PERENCANAAN	PEMBANGUNAN	S2 s2perencanaan s2perencanaan2016
78 S2-PEMBANGUNAN	WILAYAH	DAN	PEDESAAN	S2 s2pembangunan s2pembangunan2016
79 S2-BIOLOGI	S2 s2biologi s2biologi2016
80 S2-TEKNOLOGI	INDUSTRI	PERTANIAN	S2 s2tip s2tip2016
81 S2-KIMIA	S2 s2kimia s2kimia2016
82 S2-ILMU	EKONOMI	PERTANIAN	S2 s2ilmuekoper s2ilmuekoper2016
83 S2-PERENCANAAN	PEMBANGUNAN	(Tailor	Made)	S2 s2perencanaanpem s2perencanaanpem2016
84 S2-KEPERAWATAN	S2 s2keperawatan s2keperawatan2016
85 S2-POLITIK	LOKAL	DAN	OTONOMI	DAERAH	(Polokda)	S2 s2politiklokal s2politiklokal2016
86 S2-KENOTARIATAN	S2 s2kenotariatan s2kenotariatan2016
87 S2-TEKNIK	SIPIL	S2 s2tekniksipil s2tekniksipil2016
88 S2-TEKNIK	MESIN	S2 s2teknikmesin s2teknikmesin2016
89 S2-PEMBANGUNAN	PERUMAHAN	DAN	PERMUKIMAN	S2 s2pemperumahan s2pemperumahan2016
90 S2-KEBIDANAN	S2 s2kebidanan s2kebidanan2016
91 S2-TEKNIK	ELEKTRO	S2 s2teknikelektro s2teknikelektro2016
92 Magister	Manajemen	S2 s2mm s2mm2016
93 S2-ILMU	POLITIK	S2 s2ilmupol s2ilmupol2016
94 S2-TEKNIK	INDUSTRI	S2 s2teknikindustri s2teknikindustri2016
95 S2-Ilmu	Komunikasi	S2 s2ilkom s2ilkom2016
96 S2-ILMU	PENYULUHAN	DAN	KOMUNIKASI	PEMBANGUNAN	S2 s2ilmupenyuluhan s2ilmupenyuluhan2016
97 S2-BIOTEKNOLOGI	S2 s2bioteknologi s2bioteknologi2016
98 S2-TEKNIK	PERTANIAN	S2 s2tekpertanian s2tekpertanian2016
99 S2-ANTROPOLOGI	S2 s2antropologi s2antropologi2016
100 S2-PROGRAM	PENDIDIKAN	DOKTER	SPESIALIS s2ppds s2ppds2016
101 S3-ILMU	BIOMEDIK s3biomedik s3biomedik2016
102 S3-ILMU	HUKUM s3ilmuhukum s3ilmuhukum2016
103 S3-ILMU-ILMU	PERTANIAN s3ilmupertanian s3ilmupertanian2016
104 S3-Ilmu	Kimia s3kimia s3kimia2016
105 S3-ILMU	PETERNAKAN s3ilmupeternakan s3ilmupeternakan2016
